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сбор зерна на 100 га пашни составляет 89,2 тонны, себестоимость 1 т – 219,8 тыс. р., 
что на 29,6 % выше «сильного» кластера. В результате уровень рентабельности со-
ставляет –5,0 %. 
Таким образом, исследование влияния факторов на эффективность производст-
ва зерна в Гомельской области по природно-экономическим условиям с помощью 
кластерного анализа позволило выделить и охарактеризовать три однородные груп-
пы (сильный, средний и слабый кластер). Анализ и оценка состояния производства 
зерна Гомельской области свидетельствуют о том, что в разных сельскохозяйствен-
ных предприятиях области показатели урожайности зерновых культур, себестоимо-
сти, прибыли, рентабельности и так далее значительно варьируют, что подтвержда-
ется количеством районов, вошедших в разные кластеры («сильный» кластер –  
3 района, «срений» – 12, «слабый» – 6).  
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Основной целью финансовой отчетности является реальное и достоверное 
представление финансового положения организаций, финансового результата их 
деятельности, движения денежных средств организации. Бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 
до недавнего времени не обеспечивала такой возможности. 
7 марта 2007 г. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
была утверждена Инструкция по заполнению и предоставлению форм бухгалтерской 
отчетности. Согласно указанной инструкции был существенно изменен порядок 
формирования показателей бухгалтерского баланса и других форм отчетности.  
Новые правила составления бухгалтерской отчетности во многом заимствованы 
из российских, которые, в свою очередь, основаны на принципах международных 
стандартов финансовой отчетности МСФО. Такой подход оправдан, поскольку в на-
стоящее время происходит интеграция и глобализация учета и отчетности.  
Экономические преимущества перехода на международные стандарты финан-
совой отчетности заключаются в том, что они направлены на обеспечение прозрач-
ности финансовых данных и отражение реальной экономической ситуации, что по-
зволяет пользователям отчетности принимать правильные, обоснованные экономи-
ческие решения. 
До 7 марта 2007 г. в Республике Беларусь действовала Инструкция по заполне-
нию и предоставлению форм бухгалтерской отчетности, утвержденная Постановле-
нием Министерства финансов Республики Беларусь №16 от 17.02.2004 г.  
Остановимся подробнее на изменениях порядка составления формы № 1 «Бух-
галтерский баланс», поскольку эта форма является основным источником информа-
ции для проведения финансового анализа деятельности организации, используется 
при расчете показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой независи-
мости, деловой активности, рентабельности и др. 
По своей структуре актив баланса остается без изменений и, как и прежде, со-
держит два раздела: I – Внеоборотные активы и II – Оборотные активы. 
В первом разделе баланса «Внеоборотные активы» произошли изменения по 




ет показатель «Незавершенное строительство», который в старой форме баланса от-
дельно не выделялся. 
Второй раздел актива «Оборотные активы» претерпел более существенные из-
менения. Так, статья «Запасы и затраты» помимо прежних включает показатели: 
расходы на реализацию, готовая продукция и товары для реализации, товары отгру-
женные, выполненные этапы по незавершенным работам, а также расходы будущих 
периодов, которые ранее показывались в пассиве баланса. 
Статья «Расчеты с учредителями» исключена из состава дебиторской задол-
женности и детализирована на 2 показателя: расчеты по вкладам в уставный фонд и 
прочие расчеты. 
Пассив баланса претерпел существенные изменения. Теперь он включает два 
раздела: III – Капитал и резервы и IV – Обязательства. Напомним, что в старой фор-
ме пассив баланса состоял из трех разделов: III – Источники собственных средств, 
IV – Доходы и расходы, V – Расчеты. 
Третий раздел баланса «Капитал и резервы» объединил статьи разделов «Ис-
точники собственных средств» и «Доходы и расходы» старой формы. При этом ре-
зервный фонд показан в балансе развернуто и включает резервы, созданные в соот-
ветствии с законодательством и в соответствии с учредительными документами.  
Статьи «Нераспределенная прибыль» и «Непокрытый убыток» объединены 
в один показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Аналогично 
статьи «Прибыль отчетного года» и «Убыток отчетного года» объединены в показа-
тель «Прибыль (убыток) отчетного года».  
В четвертом разделе баланса «Обязательства» (аналог пятого раздела «Расче-
ты» старой формы) изменилась детализация кредиторской задолженности. Здесь 
появился дополнительный показатель задолженности перед покупателями и заказ-
чиками, а показатель задолженности перед учредителями вынесен в отдельную ста-
тью и детализирован. В этом разделе появилась статья «Резервы предстоящих расхо-
дов», которая ранее показывалась в разделе «Доходы и расходы». 
Также следует отметить, что практически все статьи поменяли код строки. 
Кроме того, в новой форме баланса по строкам не указаны номера счетов, остатки по 
которым переносились в соответствующие статьи.  
Все это значительно затруднит составление бухгалтерского баланса на 1 января 
2008 г. 
С точки зрения изменений методологии бухгалтерского учета в связи с приня-
тием новой формы баланса следует обратить внимание на такую операцию, как ре-
формация баланса. При реформации баланса остатки по счетам прибылей и убытков 
переносятся в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка. Термин 
«реформация баланса» подразумевает изменение структуры баланса. В старой фор-
ме, действующей до 7 марта 2007 г., так и происходило, поскольку прибыль отчет-
ного года и нераспределенная прибыль находились в разных разделах. В новой фор-
ме баланса эти статьи находятся в разделе «Капитал и резервы», и перенос остатков 
не влечет за собой изменение структуры баланса. То есть эту бухгалтерскую опера-
цию уже нелогично называть «реформация баланса». 
Существенные изменения претерпели и остальные формы бухгалтерской отчет-
ности.  
Проблемой для учетных работников стало то, что Министерство финансов не 
дало достаточно времени для ознакомления с новыми формами отчетности, и уже 
первую квартальную отчетность (январь–март 2007 г.) необходимо было составлять 
в соответствии с инструкцией, утвержденной 7 марта 2007 г. Это может вызвать 
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ошибки и неточности при составлении отчетности, что значительно снижает степень 
ее достоверности.  
Любая ломка в организации бухгалтерского учета чревата большими затратами 
сил и средств на замену учетных регистров и программного обеспечения и болез-
ненно воспринимается практическими работниками. Однако эти изменения являют-
ся необходимыми, поскольку переход отчетности на международные стандарты яв-
ляется первостепенным условием для привлечения иностранных инвестиций на 
предприятия Республики Беларусь, выхода страны на рынок, способствуют сниже-
нию затрат на привлечение капитала.  
Переход на МСФО требует очень большой и кропотливой подготовки как со 
стороны государства, так и со стороны руководителей и бухгалтеров предприятий. 
Однако если все препятствия будут устранены и Республике Беларусь постепенно 
удастся перейти на МСФО, то перед белорусскими предприятиями раскроется ряд 
привлекательных возможностей для развития бизнеса. 
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Эффективность работы торговых организаций во многом определяется рацио-
нальным финансовым обеспечением, поскольку оно, во-первых, является важным 
элементом системы финансов хозяйствующего субъекта; во-вторых, обеспечивает 
стабильность финансово-хозяйственной деятельности организации; в-третьих, во 
многом определяет стратегию и тактику развития субъекта хозяйствования. 
Для принятия эффективных управленческих решений в области финансового 
обеспечения торговых организаций необходимо, прежде всего, располагать методи-
кой его оценки. При этом мы считаем, что под оценкой финансового обеспечения 
следует понимать способ, позволяющий раскрыть состояние финансового обеспече-
ния организации. Основной задачей оценки финансового обеспечения, на наш 
взгляд, является определение эффективности финансового обеспечения и выработка 
предложений по ее повышению, для чего необходимо изучить бухгалтерскую отчет-
ность субъекта хозяйствования и рассчитанные на ее основе финансовые коэффици-
енты (показатели). 
Понятие «финансовое обеспечение» организации, по нашему мнению, является 
комплексным, включающим в себя три элемента: формирование, распределение 
(размещение) и использование капитала, которые и определяют три последователь-
ных этапа предлагаемой нами методики оценки системы финансового обеспечения 
торговых организаций: 1) оценка процесса формирования капитала; 2) оценка про-
цесса размещения капитала; 3) оценка процесса использования капитала. 
Для оценки рациональности (эффективности) каждого из вышеперечисленных 
этапов мы предлагаем использовать систему показателей, которые отражены в таблице. 
